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A JATE KISZ UNESCO KÖRE 
Egyetemünk UNESCO köre nem rendelkezik nagy múlt-
tal, aktivitása 1972 őszétől kezdve lendült fel. Tevékeny-
sége, mely az UNESCO alapeszméjét, a nemzetközi megértést 
és kulturális együttműködést szolgálja olyan rendezvények-
be|>, kiállításokban nyilvánul meg, amelyek különböző népek 
kulturáját, nyelvét, szokásait ismerteti. A Kör 15-2o fős 
tagsága adminisztrációs, szervezési és rendezői munkacso-
portokra oszlik,és túlnyomó többsége bölcsész hallgató. 
Legfelsőbb irányító szervünk a Magyar UNESCO Bizott-
ság /MUB/, de terveink közvetlen megvalósításában nagy se-
gítséget nyújt az egyetemi KISZ VB is. 
1971 novemberében a MUB Balassagyarmaton országos értekez-
letet tartott az összes magyarországi UNESCO - asszociált 
középiskola és egyetemi UNESCO^-kör részére, melyen termé-
szetesen a mi körünk is képviseltette magát. Ezen a konfe-
rencián elhatározás született, hogy a szegedi, a debreceni 
és a budapesti tudományegyetemen működő UNESCO körök szo-
rosabb kapcsolatot teremtenek egymás között, azáltal, hogy 
keresik az együttműködés lehetőségei^ és rendezvényeikre 
kölcsönösen meghívják egymást. Ezen a téren máris jelentős 
eredményekkel rendelkezünk. Legutóbb például a debreceni 
kör "Az ember és a környezetvédelem" címmel rendezett egy 
hetes földrajzi jellegű, kiállítással egybekötött UNESCO 
programot, melyre a mi körünk képviselőjét is meghívták. 
Az UNESCO központi kiadványait - köztük a kéthetenként meg-
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jelenő "UNESCO Hirek" -et ~ kdsvetlenül a párizsi központ-
ból kapjuk rendszeresen az UNESCO négy hivatalos nyelvén» 
oroszul, angolul, franciául, spanyolul. De ezeken kivül 
az UNESCO japán nemzeti bizottsága is rendszeresen küldi 
tájékoztató kiadványát,és már kaptunk Olaszországból is 
nyomtatványokat. Itt enilitem meg, hogy körünk megszerve-
zésekor - tekintve az UNESCO nemzetközi jellegét és sok-
nyelvüségét-a nyelv gyakorlást is egyenrangú cél ul tüz-̂  
tük ki. A tagok a kiadványokat eredetiben olvassák a szak-
juknak megfelelő nyelven, de még ennél is praktikusabb le-
hetőség volt például márciusban, amikor a nemrég életre 
hivott angol társalgási klubbal közösen rendeztünk egy 
klubbestet. Ennek az estnek a fénypontja az volt, hogy meg-
hivtunk néhány Szegeden tanuló afrikai orvostanhallgatót, 
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akik saját hazájukról, kultúrájúkról, nyelvükről számoltak 
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be az érdeklődőknek. Ez év februárjában tartotta a MUB idei 
közgyűlését, melyen körünk ismét hivatalos volt. Mivel az 
1972.évet az UNESCO központilag Nemzetközi Könyvévnek és a 
környezetvédelem évének nyilvánította, a közgyűlés vitájá-
nak központjában az emiitett témák magyarországi vonatko-
zásai álltak. г «ítfösojí aAfflvjje abnetmeaed ¿oű/úovöqBú Ui 
A MUB Ígéretet tett, hogy a fenti témákkal kapcsolatban ki-
állítási .anyaggal fog ellátni bennünket. A MUB évenként 2 
ezer forint anyagi támogatást biztosit számunkra a különböző 
UNESCO rendezvények költségeinek fedezésére. A Nyíregyházi 
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együtt évente 2-3 alkalommal egy teljes estét betöltő 
rendezvény, illetve kulturmüaor szemléltető anyagát szok-
ta elküldeni körünknek. 
Május elején került bemutatásra az a francia anyag, amely 
legutóbb érkezett az UNESCO-tól. A kulturest keretében be-
mutatunk egy 4o perces, szines, mozgófilmet Versallles-ról. 
Ez az anyag azámos hanglemezt, képeskönyvet, diapozitlvet 
tartalmaz Franciaország kultúrájáról, múltjáról éa jelené-
ről. 
UNESCO-körünk életében nagy eseményt jelentett ez év mér-
ciua 31,és április 1. Ez a két nap jelentette ugyanis as 
elaő alkalmat arra, hogy szegedi egyetemisták azomazéd or-
szágunk, Auaztria UNESCO—s diákjaival, a ml több, az oszt-
rák ENSZ Társaaág főtitkárával, Dr.Axel Wüstenhagennal sze-
gélyesen megismerkedhessenek. 
Igaz, hogy a 2o főt számláló csoport elaőaorban a MUB éa 
az ELTE UNESCO körének vendége volt, éa oaak kirándulni 
hozták el Őket Szegedre. 
Az alapoa előkészületnek volt köszönhető, hogy alkarült 
agy élményekben gazdag kétnapoa programot öaazeállitani, 
melyben a szegedi Radnóti Gimnázium éa a hódmezővásárhelyi 
Bethlen Gimnázium, mint UNESCO-asszoclált iskolák, néhány 
tanulója is résztvett. 
Mér összeállítottuk Sszi tervünket is, melynek ér-
dekessége lesz egy vetített képes beszámoló az elmúlt év-
ben Hamburgban megrendezett UNESCO Neveléaügyi Konferenci-
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áról, amelyet Dr.Agoston György professzor fog megtartani. 
A programban szerepel még ezen kivül több kiallltaa, köz-
tük az UNESCO fennallasanak 25 evéről és Franciaországról. 
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